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Prospetto interno Sezione Prospetto esterno
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Tratto interessato: Nord, tratto rìvolto verso la Valle dell'Alcatara a sud di Porta Pugliese
Materiale: Basalto
Tecnica costruttiva: Muratura composta da filari di conci in basalto sbozzati, con inzeppature realizzate
con frammenti di basalto legati, con poca malta
Legante: Malta non analizzabile
Spessore: non rilevabile
Altezza media: non rilevabile






Non si è certi che i restauri di cui si è trovata
traccia nei documenti abbiano interessato
questa parte di muratura.
Nessuna
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ALLEGATO C
CAMPIONI MURARI
C2 ­CAMPIONE MURARIO B








Tratto interessato: Sud­est, nei pressi di Porta Aragonese
Materiale: Basalto
Tecnica costruttiva: Muratura composta da conci in basalto lievemente sbozzati legati con poca malta
Legante: Malta non analizzabile
Spessore: non rilevabile
Altezza media: non rilevabile
Vegetazione alla base delle murature
Deposito superficiale negli spazi tra i conci in cui manca la malta
Mancanza di malta
Lacune nella tessitura murarie
TAVOLAD1­PORTASANMARTINO
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